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ABSTRAK 
Putri Elina. 2020. Analisis Anatomi Daun Tumbuhan Ki Urat (Plantago 
major L) Berdasarkan Perbedaan Ketinggian Tempat. Dibimbing oleh Dr. 
Yusuf Ibrahim, M.Pd., MP. dan Drs. Suhara, M.Pd. 
Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai penerima cahaya matahari 
untuk melakukan fotosintesis agar dapat menyediakan cadangan makanan. 
Adaptasi anatomi daun tumbuhan Ki Urat (Plantago major L) berdasarkan 
perbedaan ketinggian tempat sangat penting untuk menunjang kelangsungan 
hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adaptasi 
anatomi daun tumbuhan Ki Urat yang dipengaruhi oleh ketinggian tempat. 
Penelitian ini dilakukan di beberapa ketinggian yaitu pada ketinggian 200 mdpl, 
400 mdpl, 600 mdpl, 800 mdpl, dan 1000 mdpl. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan desain penelitian purposive sampling. 
Parameter yang diukur adalah panjang dan lebar sel epidermis, sel palisade, dan 
sel spons. Hasil penelitian menunjukkan semakin tingginya suatu tempat, sel 
epidermis dan sel palisade mengalami perubahan yang cenderung semakin 
menipis, sedangkan lebar sel spons mengalami perubahan yang bervariasi. 
Panjang sel epidermis, panjang sel spons, dan lebar sel spons pada setiap 
ketinggian memiliki perbedaan nyata, kecuali lebar epidermis serta panjang dan 
lebar sel palisade. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
ketinggian tempat terhadap anatomi daun tumbuhan Ki Urat.  
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